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PERMAINAN DHAKON BERPENGARUH TERHADAP KEMAMPUAN 
BERHITUNG ANAK USIA DINI DI TK MARSUDI SIWI SIDOMULYO 
AMPEL BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 
Yuniati Ningsih, A 520100200, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak 
Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 56 Halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kegiatan permainan 
dhakon terhadap kemampuan berhitung anak kelompok B TK Marsudi Siwi, 
Sidomulyo Ampel Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini adalah 
penelitian eksperimen dengan metode Pre eksperimental design yaitu one group 
pretest-posttes. Subjek eksperimen dalam penelitian ini adalah peserta didik TK 
Marsudi Siwi Kelompok B sejumlah 28 anak. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan observasi. Tehnik analisis data yang digunakan  untuk menguji 
hipotesis adalah ttest menggunakan  SPSS 16 for windows. Hasil t-test diperoleh 
thitung > ttabel = 17,595 > 2,051. Dengan demikian Ho ditolak, berarti terdapan 
pengaruh kegiatan bermain dhakon terhadap kemampuan berhitung anak di TK 
Marsudi Siwi Sidomulyo Ampel Boyolali tahun pelajaran 2013/2014. 
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